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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) ha tenido a bien resolver que
Jas diversas lecciones de la Escuela Central de Tiro del Ej~r­
cito, al formular sus propmas y prelupuestos, tengan eQ
cuenta la r.l orden circular de 20 de noviembre último
(D. O. nl1m. 2(2), que, para rutrinKir el consumo de gasolina,
previene le empleen únlcameate 101 automóviles 'en 101 caSOI .
•' absolutamente indi.pensables y cuando no •• po.ible otro
medio de locomoción o tran.porte.
V como quiera que por ter ada día mayor la ,escalez de
dicho combu.tible, 'Jla necelldad, por tanto, <le economizarlo,
se han dado, a ate na, nuevas In.truccione. a lu autol idlldu
milltarel, e. al propIo tiempo 1. voluntad de S. M. quede sin
efecto la base quinta de la real orden circular de 8 del corriente
mes (D. O. núm. HU), relativa al curso de tiro de la cuarta
Secci~n de li mencionada Escuela, en lo referente al empleo
de do. cl"lIonea y un automóvil r'pido de seis asientos, y
autorizar a V. I!., con objeto de llevar a cabo el servicio a que
dlchl base se contrae, para dl.poner de los medios qut. en
armonfa 'con la Rptima de las miaml' bues, consider~nue-
aarios.
De [cal orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y de-
.m4a efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos afto'. Madrid 1I
de mayo de 1918. '
• ' MA&llfA
Sctlor C8fitAa lCDeral de la Primera reei6n.
Señor Oeaenl Jefe de la Etc:uda Centlal de Tiro del Ejircito.
-
-. DESTINOS
. EXcaao. Sr.: El Rey (q. D. g.) .a tenido • biea disponer
q,u los comandantCJ D. Narciso Martíb' y Ouzmin y D. fran-
, CISCO Lcón Oarabito 'Y fans, de Caballcrfa y Artíllerfl, res--
, pectiQmeatc., cesen en el c:ar¡o de .yudaates de campo del
, Tenienu ceneral D. Josl: Bamquer 'Y Reviralb, Consejero
cid Consejo Supremo de Guerra y Mirina. ,
De rul orden lo d!io a V. E. para su conocimiento y efec-
: tos cellliruienta. Diol Ruarde a V. E. mucbos ·dos. Ma-
: dnü 11 de mayo de 19J8.
MAam4
Sdores Capitanes generales de la· primera y cuarta reiíones y
Presidente lIel Cpnsejo Suprem. de Ouerra y Marina.
5IIor 1DtaftDtor ~Yil de Ouerra J Marina J del Protectorado
m Memaécos.
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SIUIO••elDflmtula .
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en la
ley de 15 de julio de 1~12 (C. L n(¡m. 143), el Rey (q. D. l.)
ha tenido a bien conceder el ascenso a la categoda de ~riaa­
da, por estar declarados aptos para ~I, a los sargentos de ln-
fantma Antonio PiramoPrieto, dd regimiento Isabel" Ca-
tólica ,n(¡m. 54 y Ramiro Ló~ CarbaUeiro, del de San I'er-
nando núm. J 1, 101 cuales disfrutarán en su nuevo emp~ la
antigüedad de ).0 del actual, con arreglo a 10 di.puest. ca ..
real orden de 29 de marzo de 1915 (D. O. núm. 72); .urtiendo
esta di.posición efedos administrativos desde la revis" de
comisano del próximo mes de jUlio, en virtud de lo precep-
tuado en el real decreto de 7 de diciembre de 189'2 (C. L 04-
mero 349).
De real orden 1. dillO a V. l!. para su conocinrlento y de-
mAs efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucbo. ailo.. Madrid Ji




Excmo. Sr.: El Rey eg. D'l') se ha servido disponer -.ue
lo. capitanes de Infanterla D. ntonio Blizquez Jlm~nez, de la
caja de Sntiago nt\m. J05, '1 DO' Manuel Oarda Difnu, cte1
batall6n de caz.dorea Oomera-Hlerro n6m. 23, cambien, ru-
pectivamente, de destino, con a"tllo a lo que preceptta el
an. 11 de la real orden de 28 de abril de 1914 (C. L n6m.74)•
De real orden lo dilo a V. E. para IU conocimicato, deo
lIlÜ efectos. Dios ¡uarde a V. E. macbos ai\os. Madrid JI
de mayo de 19J8.
M'A&l1l4
Scftores Capitanes generales de l. octava rqi'~ y de Caurias.
Sei\or Int~r civil de Ouerra y Marina y del Protederado
en Marrutcoa.
Cbclllilr. üc:nJo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien
dispana ~,.. brigadas '1 ~~CDtos compJqdidOl CIÍ la ai-
guiente reiadlln, que da pnaaplo con Santiago Ortega Rojo
y termina CQ. Valeriana SfJrchez de Lucas, pasen a servir los
destino~q* ea la misnlase expresan, verffiándOlf la corres-
pondiea\e.. 'Y baja en la p~lÓma revista de c:omiaarie, ra-
corpormcloK, no obstante, con todA urgencia, los destinallos
a Africa." .
De rdl orden lo di¡o a V. E. para su CODocimiea~de-
mAs efectos. . Dios pude a V. E. nrachoe dos. 11
de ma,.. de 1918. ' .
. ', .......
SeBor .••
a. <t. dm. 106
•••
Dxcmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
cRpit;in del regimiento Dragones de Montesa, 10.0 de
Caballerla D. Bernardino Sánchez del Rlo '1 ·Ber-
múdez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ron lo Infor-
mado por ese Consejo Supremo en .3 del mes actual,
le ha servido concederle licencia para contra... matri-
monio con D.' Rosa Sauquet y Farreras. '
De real or'den lo digo. a V. E'. para su conocimi~to
y demás efectos. Dios guarde • V. E. muchols aftoso
Madrid 10 de mayo de 1918.
MUI""
Seftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.




~~~d~,AI~:. de Tormes,8, al re¡írnien'O San Fer- •.A
Manuel Hernández Martin, del regimien~o Zarago- (,':-
A za, I B
2
, al·Tde San dFernando. 11. A l J.,'
gustln uil orres, el regimi.ento ragón, 21, a
batallón de Cazadores Barbastro, 4. I .;.
Valeriano Sánchez de Frias, del regimiento Gare- '':':,~,~
llano, 43, al de Vad Ras. So.
.Madr!d II de mayo de 1918.-Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a '10 solicitado en 13 u
marzo último por el comandante de Infantería don
Salvador Solórza:J.O Costa, supernumerario si. sueldo
en esa región y residente en el Estad. de Sao Pablo
(Brasil), e'l Rey (q. D.g..) se ha servido concederle
la vuelta al servicio activo, coa arreglo a los pre-
ceplo~ de la real orden circular de 5 de agosto de 18&9
(C. L. núm. 362), y destinarle a la zona de Lé-
rida núm. 30, como comprendido en el arto 8. 0 , gru-
po p-rimero del real decreto de 3o de mayo de 19 17(a.·L. núm. 99).
'De real or<len,b digo a V.. E. para 'su conocimiertto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años:
Madrid 10 de mayo de 1918.
M....n..
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sefior Interventor civil de Guerra )J Marina y del
Protectorado e:t Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado ·por el
primcr teniente del regirni.....nto Cazadores de Villa-
rrobledo, 23. Q de. Caballerl , D. Enrique Qrisóstomo
y Prats, ascendidO! a cB4>itán por real orden'de 4 del
corriente mes (D. O. n6m. 106), el Rey. (q. D. !.).
de acuerdo ron lo informado por ese Consejo Su-
premo en 3 del actual, se ha servido ronce<Wrle
licenda para contraer matrimidnio ron D.' Elvira
Florit Cortiella.
De real onden lo digo a V. E. Para su COl1Odmlento
y_ dem-ás efectos.. Dios guarde a V. E~. Iftuchds aftOs.
Madrid 10 de mayo de 1918. . . .
• MUdf&
Sellor .Presidente del CoD~jo Supremo'de Guetra 1-
Marina.
Se60r Capitán general de la primea regido.
REEMPI:AZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado po;' el
temenle~ de CabaJlerfa, 611 situad6a ele a-
Santia!o Ortega Rojo, que excede de la plantilla
tie la ZO!la de Alicante, 22, a la de Gijón 49.
lUmilo López CarbaUeiro, a.ceadido, del regimiento
~an F6nlándo, 11, al de Toledo. 35.
Fl"Ilricisco Sánchez Mostazo. del regimiento Galicia, 19.
al de Aragón, 2 •.
Oabriel 'Diaz Rasilla, del grupo de fuerzas regulares
ind¡~nas de Melilla, 2, al regi'miento Co\'adon-
p, 4°·
A1ntonio .Páramo Prieto,. ascendido, del regPmiento Isa-
bel la Católica, 54, ~ de Galcia. 19.
410.
---_._-_...-----_._---
Indaledo Zaplana Ortega, del regimiento Ceriñola, 42,
al de Asia, SS, .-
Federico Romero Vidal, del batallón de Cazadores
Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento CO:lS!ituciún, 29,
.Plácido ·Mareos Tejedor, del batallón de Cazadores
L1erena, 11, al regimiento Mahón, 63.
José Delgaodo Sánchez, del regimiento SJn Fernan-
do, 11, al batallón de Cazadores ReuSo 16.
Mi!Uc1 Rojo Carrero, del ~imiento Cerdola, 42.
al de .Burgos, 36. •
Salvador Rodriguez Caracciolo, del batallón de Ca~
zadorcs Madrid, 2, al regimiento Cant.a.bria, 39.
Florián Méndez Guardadó, ciel ICgim;ento San Fer-
. nando, I t. al de Extrernadura, I S,
GennÁn Valencia López, del batallón de Cazadores
Barbastro, 4, al regimiento Extremadura, 1S,
Mariano Fe~dez Llabayol, del batallÓII de Ca!a-
dores Barbastl'O, 4, al regimiento Córdoba. 10.
MiCario Villanuev,a Fulgendo, del regin-aento Isabel
la Católica, 54, al -de Covadonga, 40. .
Manuel Garela 'Pardo, del regimiento San Femando,
.. 1, al de Zaragoza, I 2.
Julián Vélez Dominguez, del regimiento Afljaluda, 52.
a'I de laabel 11, 32.' .
Eloy G6mez-Coronéldo y .Mor~, del regimi.ento Rei.
.na. 2, al de iorbeSn, 17·
Manuel Vera Goozález, ~l batallón de Cazadores
Ciudad .Rodrigo, 7, al regimiento Alava. 56.
Amulo Algarra Rafegas, del regimiento Le6n, 38, al
de Cuenca, 27. '
Jo_' Garda Moleres, del regimiento San Quintín, 47,
al tle TetuAn, 45.
A~lardo Calvo Martlnez, del regimiento Luchana, 28,
al de Alava, 56. .
~andsco RomIúl (4)Ddlez, del regimiento Andalu-
ela, 52, al de habel 11, 32.
Luclano Marrln Bartolom~, del reJimiento 'Burgos, 36,
..1 de T~ledo, 35..
Vlctor Calder6n FerMndezf del reghnim~o San Mar-dal, 44, al de [sabe 11. 32.
Isal.s Mazedo Rom4.n, del regim~uo Isabel 11, 32,
al de Ceri6ola, 42.
Bartolooi~ S~cbez L6pez, del regimiento Sevilla, 33.
al de Cerif\ola, 4:2·
JoIé Mart1n Aranda, del regimiento Borb6ll, 17, al
-bataIl6n.de Cazadores Madrid, 2. .
~ Guerrero ,P~... del regimientQ Córdoba, lO,
. al' batallón Car,ador~ Ciudad Rodrigo, 7.. '
Alfdnso Vegara Vega.., del ~gimiento Saboya, 6, al
batall6n de Cazadores L~reDa, I l. .
~lfon80 Aliaga !Rabio, del regimiento Sevilla, 33, al
de San Femaod.o. 11 . ( ,
ObduHo Cando G6mez, del regimiento Murcia, 37.
al batalló. de Cazaderes Barbastro, 4. .
!les's ¡Uvas Cliplent, del regimiento ~a, 49, al
. de Melilla, 5'. . . .
A1rifio};uarte Ansorena, del regimiento :VaICDcia, 23,
al de JIlldilla, 59· '
E'ustaquio Slan ,pedro Urrutia, del regimiento Guip6z-
. coa, 53, al de Melilla. 59.
Ellas Ella Morales, del re~to Sabbya, 6, al
batallón de Cazadores Ciudad Rodrigo, '7 .
.CúJ-tido Gimeoo Adelantado, del bataU6Il de Caza-
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cedente en esa regi6n y destinado al ~gimiento H6sa-
res de la .Princesa, 19.Q de ciicha arma, por real
orden de 2S de abril pr6ximo pa~do (D. O. nú-
mero 93). D. Joaquín de Ayguavi"es y Le6n, Marqués
de Guardia ~eal, en instancia que cursó V .. E. a
este Ministcrio en 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concedcrle el pase a situación de
reemplazo, con residencia en Barcelona, y por el
término de W1 año, con arreglo a las prescripciones
de la real oroen de 12.de diciembre de 1geo IC. L. nú-
mero 237). . '
De real orden lo digQ a V. Ej. paI"ll su conocimiento
'JI demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1918.
M.t.ann
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Sef'í.ores Caphán ¡:eneral de la primera regi6n e In-
terventor civil file Guerra y 'Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
CI:ASIF.ICACIQNES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que ~l ~omandaote
_general de J\klilla CUrsó a este Ministerio en 4 de
marzo último, promovida por el brigada de la t;o;.
mandancia de Ing('n:eros de dicha plal.a, AIf<lnsO li-
naje Linaje, en súplica de mayor antigliedaot en su
empIco, el .Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supjem(> ~ Guerra y Mtl-
rina en 22 de abril pr6ximo pasado, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por no ..
herla producido en el pla'Z() prevenido en·,la 're.
ocden de 17 ele noviembre de 1914 (C.L. nt1ni. 2(2).
De real orden lo dit17 a V. E. para sa conocimierne
'f demás efectos. Dios prcie a V, E. muchos a~.
Madrid 10 de mayo de 1918.
•• 1
..
SUELDOS, HABERES V GRATI.[ICACIQNES
StCcI6B di IrtUluta
¡\\AllINA
Excm<l¡. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo teniente de Ingeniero. (E. oR.), con de.tino
en .el ptimer Depósito 4e reserva, y en .con.nsi60
en el Centro Electrotécnico y ~ ComUnlCaCK>llet,
D. Jacol><> Garda y GaKla~Pretel, el Rey tque Dio.
F;u:\rde), ue acue~do con lo informado por ese E;on-'
sejo Supremo en 24 de abril 'Pr6ximo pasado, se
ha !len'ido concetlerle licencia para contraer matri·
m.~io con D.a María de la Soledatl D~az Dlaz.
De real orde:! lo di~ a V. E. para su conocÍlllienfe
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftgso
Madrid 10 de mayo de 1911.
Excmo. Sr.: Accediendo a ro. solicitado por el
primer teniente de Ingenieros, con destino en la "0-
~andancia del mismo Cuerpo ea ·~lilla, ~. Antonio
Sarmiento y LOOn Troyano, el Rey (q. D. ~.), dIl!
acuerdo ron lo infOrmado por ese Coasejo Supreno
en 23 de abril próximo pasado, se ha serviio coa·
cederle licencia para epntraer ma~rimonio cen doña
Pilar Fllrin6s Zurbano.
De real orden Jo) digo a V. E. para IU conodmÍtflto
y <1cm,\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos atos:
Madrid 10 de mayo de 1918. ' .
MARINA.
Sr/lor Presidente .el Consejo Supremo de Guerra ,..
Marina.
Sct\or General en Jefe lllel Ejército de f:spaJla en
Afríea.
M"-TR'IoMOOIOS
'5elior General en Jefe del Ejército ic i:spa1la en
Africa.
~efiores .Presidente del Consejo SUpl'CD10 de Guerra
y Marina e Interventor civil dc Guerra y ~arina
y del Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado el cese del cargo de Ins-
pector de emigración el comandante de Artillcrfa, supernu-
merario ,in sueldo en esa región. D. .Antonio Pastor y Cle-
mente. el Rey (q. D. g.) se ha lervido disponer que hasta tanto
se resuelVA el expediente incoado quede dicho Jefe en situa-
ción de cxdedcntc en la misma y en disposici6u de ser colo-
cado cuando por turno le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.. muchos años. Madrid 11
de mayo de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este .Ministcrio en ~ de enero último, promodda por
el capitán del ~gimiento de Cazadores Victoria Eu~e­
nia, 22.0 de Caballería, D. Félix Riaño Herrero, en
la actuaJ.idad con destino en el dc Lanceros de la
Reina, 2. 0 del anua, en súplica de que se le declale
CQll derecho apercibir la graiÍficaci6n de efecdvidad
en ·'su atYplec;, el Rey (q. D. ir.) se ha sen ido de~:e~tinJar
la peticion del interesado por no corresponderle aún
el referido ~n·eficio.
De ~al or'den lo digd a V. Eó. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho!! al~os.
Madrid 10 de mayo de 1918.
,ldA.R.INA
Seflor Capitán general de la tercera regi6n. ~
ieftor Capitán general de la primera región.
MARINA'
, Señor CapitAn general de la segunda región.
, Scilor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MarrueC06.
•
Sua.Das~ HABf2aS y GRATIFICACioNES
, Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) s~ ha servido
f'<Oncder al ,capitán de Artillerí;a, D.' Armando Reig
t'1 Fuertes, con destino en la Comisión investigacora de
'la industria civil de esa región, la gra~ificac:ón de
600· pesetas anU;lles, a partir de 1.9 del mes actual.
'.tOp arreglo a la real orden circular. de 1.11 tle julio
(~ 1898 (C. L. núm. 230). ¡
I De real ocden lo digo a V. B. para su conocimientoíA' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1918.
• MilI""
;itllo. Capitán general de la octava· región.
~or' Intcnentor civil de Guerra Ji Marina y del
": Prole••rado en Marrue~s.
"-o
Setior ·»residénte del Consejo l!tupremo de ·Guer. "!
Marina.
Seflor Capitán t~ral de la primera región.)
SUPF.RNUMER.o\ R ro~
. • j
Excmo. fir.: Accediendo. a lo ~licitado .por e
~rimer teniente de CarabinellOs, D. Eft1i1io Qrte~
Garda, en situación de S1Ipernurnerario en esta~:,
gi6n. y afecto ,para el percibo de haberes a la Vi-
recci6n general de dicho Instituto, y de acuerdo eQD
lo propuesto por el coro~1 Direc"tor ~l Servicio
cie Aeronáutica militar, el ~ (q. J!). ".) ha tl;"l"
a bien di!lpOfIer. que el meneiooado .ricial cese ea la
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proocsadOl o reos a quienes bubimm otorgado sus be1ldicios.
4 - De las providencial que dicte el Consejo Supremo O1
las autoridades militares en la aplicación de esta gracia, po-
drin alzarse los interesados en el plazo de diez días, a plrtir .
de la fecha de la notificación, ante este Minjsterio, que resol-
ver' la alzada sin ulterior recurso. .
5.- los pr6fugos y de5ertores a quienes se conceda los be-
udicios de la ley, y salvo únicllmente los de reemplazos ante-
riores al de 1912 que se rediman a metálico, deBer'n presen-
tar5C para cumplir sus deberes militares en el plazo de seis •
meses, si residen en la Península, o de un año, si se hallasen
fuera de ella, a contar de la fecha de la notificación de la pro-
videncia en que se les conceda los beneficios de la ley, y de
no hacerlo así, quedar' sin efecto la gracia.
6.- Las autoridades judiciales se entendenn con 101 Cón- .
sules de España en el extranjero; por el conducto que previe-
ne la real orden de 8 de febrero de 1916 (D. O. núm. 33), para
todas las in'7idencias a que d~ lugar la aplicación de la ley de
amnistía, incluso para notiRcar la concesión de la ~acia a los
interesados y para.~ e!ltrega del pase correspondleate a los
que no tengan obltgacl6n de regresar a España.
1.- Los residenres en el extranjero que se acojan a los Be-
neficios de la redención o de la cuota militar, se¡Ún que per-
tenezcan a reemplazos anteriores o posteriores al de 1912, po-
drán satisfacerlas mediante letras de cambio o resguardo del
Banco de España, expedidos a lavor de 101 jefes de las zonas
de reclutamiento.
8.- Los que se acojan a los benedos del car.ltulo XX de la
vigertte ley de reclutamiento, al presentarse en a caja de reclu·
ta para su desti.o, manifestarán, con sujeción a lo prevenido
en este particular con carácter general, cuál sea el cuerpo en
el que desean servir, quedando dispensados de la presenta-
ción dd «rtificado que acredite poseer la instruccién militar.
9.- Por analogía con 10 dispuesto en la ley, las autorida-
de." judiciah:s, de acuerdo con sus auditores, aplicarán los be-
neficios de la misma a los rcsponsable. de faltas militares,
graves o leves, cometidas antes de la publiclt16n de la citada
ley. si el expediente estA tramitándosc o el correctivo K en-
cuentra exlin2Ui~ndose.
10.- Se considerarán igualmente'comprendidos en la am-
nistfa, a los individuos incursos en la penalidad que determi-
na la real orden de 6 de diciembre de 1917 (C. L. ndm. 2(3),
por "a~er cambiado de residencia sin autorizaci6n coa ante-
riDridad a la fecha de la publicaciOn lile la. ley. La amnistía
s610 le refiere a las correccioneJ de que trata la referida r_
orden, pero no al servicio militar que est~f1 etbJlpdQs a pres-
tar los interesados con arre¡lo a ~a ley de reclutamiEnto.
11.- Todos los individuos sujetos al servicio militar 'J
comprertdidos en el artículo 324 del re¡lamento tle la ley de
reclutamiento, que luyan dejado de puar las revistas anuales,
deberán pasarla en el plazo que determina el articulo 1.° de
la ley de amnistla. ..
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. I!. mudlOl ailol. Madrid 11




.S1U16a de Jlstlcla , lJotDs ._erales
Exano..s~.: ,Yista la instancia que V. E. curseS
a este MlIusteno, con su escrito de 2 de agosto
último, p.-mvidapoc el soldallo en 'shuación de
segunda..r~rva, ADt~io !Rivera Garda, en s{¡plica
de rect.'f~(ac..ón de primer apellido; resultando .por
la clll"ufacaclón del. :acta de nacimiento que el· in-
teresado a su ~t1clón acompalla, que el apellido
paterno que al ml&mO ~nde CI el de «M41renoll
y tlue con este primer apel1ido fué incluido en su~
aDt.~Cedellte5 de quintas, no obstante lo clJ,a1 en la
fYiác;i'n que s6 le fonnali'2:6 en .~I Cuerpo' de su
de&uao, !Ml le .asi¡nó por equivocación elpatemo
IRlveroll; conslde53!1do. por todo lo expueste, que
se . trata de la subsanación de un error cametido ro
dependencias de Guerra, ·~I Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, y con arreglo a lo dispuesto cn la real
or4en de 25 de.lleplÍem~re de: .878 (C. L. núme-
ro z88), ~a tenlllo a bien acoedcII a lo 50lici:ado
'1 disponer, en su oonsc("uCllcia, que en toda la docu-
mentació~ mjlitar dfOl peticionario, se haga constar
~ primer apellido del mismo, el de «MorenOol'l
que en derecho le pe.-tenece. . '
De r¡al orden lo digc" a V. E. para IU conocim)enlo
y_ demú efectos. Dios g1.Iarde a V. E. muchos at'los.
MadrW 10 de mayo de 1918. '
MUDU
SetiGr CapiUn '~eral 'dc la segunda región.
Sector .'Presldente del Contejo Supremo de Guerra y
Marina.
SeMre& Capitán general de la primera región y Di·
lIUtor l'MCra! ae Carab~ •.
SDllor Int~ento¡' civil de Guerra y Marina :i del
'"l'retecterado en lflarruecos.
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comUi'n tI~ ~ fú ~da per real oraia 'de .•.•
de ma,. fttimo .,(D. O. D6m. 5PJ, e alistir al
CVIlO de aspirantes a piloto de IIerop , r vueln
a l!U alllerior situación, oesa.allo CID el perciba de los
citadol lt.aberes. j
De real orden lo dip a V. E. para IU conocimiento
yideIDÚ ~tos. aos guarde a V. E·. muchos ai'lo9.




CircuJar. .Excmo. ~~.: Para el cumplimiento y aplicación
por las autom!ades mlhtares de la ley de amnistía de fecha 8
Ckkctual (Gactta núm 129 y D. O. núm. 105), el Rey (que
~los parde) ha tenido a bien disponer se observen las regla~
.
1,- Los beneficios que se otorgan porJa citada ley se apli-
GU4D de oficio en ia jurisdicci6n militar por los 6apltanes ge-
n~es 'd6las regiones, Balear., Canarias t General en Jofe
dé! Hi~rcito de. España en Africa o por su delegación, los Ca-
aundantes feDeral. de Melilla, Ceota y Larache, de aCUet'do
co~ IlIS audi~ores, oyendo. antes al jefe del Cuerpo Jurldico-
mnltar q~ e]ltrZa las funCIones liscal~ en I~ re2i6o o díslrito.
El Consqo Supremo de Guerrá y ManDa aplicad únicamente
la !ey ~e amn~stía en los .untos en que baya inte~ido ell
oca IDsUnCIa. . .
2.. En ~rmonía con lo prevenido ea el uf. l.- de la ley,
no sen.aphca~lessus beneficios a los procesades o re.. de
les 4e1tt"s de IDsulto a faerza armada comprendidos ea los
artI. 2~ Y254 del Códi~o de Justicia Militar.
3.- La aplicación de la ley tendrt cartcter urgente, dintiose
Cl!I.~ .easualment~a este Ministerio, por las autoridades
llÜfiWeae el Consqo Supremo de Quena '1 ManDa, de 101
SUELDes, HABERES Y GRATIFlCACIONE$
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada ".e V. E. '1
a este Ministerio, con su escrito de 5· de ener.
{¡ltimo, promo~'ida por el ajU&tador que fu~ del sexto
regimiento montadO de' AFtillerfa, . Cipriano .GuilJ&»
Serrano, en súplica de que la ~a.tif~ de ·soo
pesetas anuales, que le fué concedida por real ordai
de,14 de julio de .914 ·(D. O. n6m. (56), le sea
satisfecha por cua,nto afecta a los ailOs de 1916
y 1917, que dice no ha percibido; teniendo en cuenta
que no existe cantidad alguna coasignada en el pre-
supuesto de.• 916, ampliado .para 1917, para satisfacér
e~tas atencIMes, el Rey (q. D. g.) !te ha servida
de&eStimar la pétici6n del recurrente.
De real orden lo lIigo a V. E. para su conocimicaltt
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afloL
Madr'" 10 de ma-,o de 1918.'
MAauM'
Setlor <;:apiaán ~ral 'de la primera regi.60.
SeiMr Capitin ~ral de la séptima reCi4a.
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Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g:) se ha servido
disponer que el jde r oficial que se relacionan a con-
tinuación, pasen ;l ejercer los cargos que .e les se-
rlalan, ante las ComisÍ()ncs mixtas de reclutamiento
que también se indican.
¡)e real orden lo dlgtlf a V. E. para .u conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoe.
Madrid 10 de mayo de 1918. . .
MAUNA
ieftores Capitlmes ~enerales de tercera regiÓll y de
Canarias. Ir.!
Exano. Sr.: Vilta la instancia que con eterito de
20 de abril último, ra,nitió el Comandante cener"
de LaraChe, promovida' poi' el teniente auditor <le
segunda D. Juan de Orbe y Gómez Bustamante, ea
situación de supernumerario sin sueldo, en súplica
de que se le conceda la vuelta a activo, con destino
a la segunda región; considerando que la situaci6n
de supernumerario qae disfruta el recurrente, es con-
secuencia del cargo civil para que fué nomItt'ado por
el Ministerio de .Estado, siendo requisito necesaiie pal'a
disponer su vuelta a activo, a petición propia, que el
referido Ministerio comuniqllle a este de la Guerra, su
cese en el destino civil, a los efectos pre~:los eb
las reales órdenes de· 27 de juni() de 1890 (C.'L. nú-
mero 219) y LO de marzo de 1893 (C. L. nú-
.mero 62); considerando 9ue el hecho de- haber sido
n«nbrado el referido oficial, por el Ministerio de
Estado, previa significación del tle la Guerra. para
el cargo de adjunto del Juzgado de l .• instancia de
Laradle, no despoja al referido destino de su ca-
rácter civil y absoluta dependencia del Ministerio de
Estado; y considerando que una vez que ob~eaga
la vuelta al servicio activo, deberá ser colocado en
el turdo que le col'1esponda, con arreglo al articu-
lo octavo de1 real decreto de 30 de mayo de 1'917
(D. O. n6m. 121), y que las peticiones de destino
. en la J>enínsula, en su tiempo y foJtna, tambim debe
sujetarse a las prescripciones del mismo rea.l de-
creto y real orden de igual fecha y DIAJUO Oi'IClAL,
el Rey (q. D. 1'.). se ha servido desestimar La pe-
tición del recurrente. '
De ..eal or1den 010 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbs afios,
Madrid 10 d. may. de 1918. .MAar".
Seftor General en' Jefe del.. Ej~rcito de ~.pa4a en
.lfrlca.
MARJ""
Sellor Capitán general dé la octava re~ión.
Se60r Director general de la Guardia Civil.
SUltEltNOMERARIOS
Exano. Sr.: Accediendo a' lo solicitado por' el
teniente auditor de segunda, D. Carlos Herrera Mu-
fIoz, ~n destino en la Comandancia ~ral de La-
uebe, el ~e,. (q. D. g.) se ha servidb conceder1e
el pase a la situación de supernumerario sin sueldo,
con resitkncia en la eegunda región, y adscripto a
la Subhlpección de b mi>ma, que.Jand.o obligado,
cuando NUelva a activo, a ocupar la primera vacaate
que ,en se¡'Undo tumo; ocurra en Larache. conforme
previene el artículo sexto de la real orden circular
de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74).
De real orden lo dip a V. E. para su cenocimiento
y d~mál efectos, Dlol l'Uarde a V. E. muchos afio!!.
Madrid 10 de mayo de 1'18, ~
MUfNA
Sel\ores General en Jefe del Ej~rcilo de Espalla en
Afrlca y Capitán general de la segunda región.
Seftor' Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista b instad. que V. E. curs6
" este Ministerio en 9 de febrero 6ltitno, promovida
~l poi" el primer teniente de la Gua~ Civil (E. R.),
tia f' retirado, D. Juan Alvarez Lomas, en s6plica de que
•. se le a~onen las 500 pesetas que, en OOIlcepto de gra·
tifi~ión de equipo y montura, concede el artícu-
lo 17 del regl~to aprobado por real orden de
11 lile junie de 1908 (C. L.~ 105), hecho exten-
sivo este derecho a los sar tos de la Guardia
Civil que asciendan a segu tenientes (E. R.),
por otra del niisnn me9 del año 1910 (C. L. n6-
mero 81), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con' lo in-
fonnado por' la Intervención civil de .Guerra y Ma-
rilla y del ,Protectorado en Marruecos, ha tenido a
bien recooocer al interesado el derecho a la grati-
ficac~n que 8Olicita, y cuya reclamación ha sido hecha
oportunamente, si bien. lIU abono no podrá tener efecto
hasta que se oonsi~ cr&lito para esta atención en
presupue9to. Es asmismo la vóluntad de S. M., que
con el fin de evitar la repetición de reclam~iones
análogas, se haga eitensiva esta "sOberana disposi-
ción, con carácter general, a cuantos oficiales tengan
devengaQ.o. el derecho a la expresada gratificación,
en iguaf cuo del recurrente.
De real orden lo diglJ a V. E. para su conocimiento
'f demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos litios.
Madrid 10 de mayo de 1918.
Re 1;. 10C.a/t. coroneloJ:.~~00~¡I' ...
mera Rie- 2.· tenient.;. ,
no, 23 .•••
..M.... . 1 ~.uu_..-.
- . ~Vocalinter¡DO de ia Comisióo mixta de AJi-
D. Ricardo Alarcón de la Puente·,·",·····'l cante.,
)
Oficial mayor'ante la sección d~legad. de la
» Ramiro Martinez Fernindez., •• "", •. " Comisión mixta de· reclutamiento de Cana-
rias en la isl. de la Gomera.
I
• llatlnd l. de mayo de 1918. M.uuN4
.-a..UTAMIENl'O y lUtEMP~O DEL EnRCI70
..... Sr.: Vista la instancia pron\bvi:la per T~­
...~ Quemad.. yecino tle Huelva. c•• do-
micilio en la calle 4e Isabel II n{m¡'. 2, en salid•
tud de ~ue sea ba~ ea filas s. hijo ~ancisco Toe",
por baber fallecid.> su hertnanD J.~ c\esp~ 4le re-
¡Tesar d. Africa, "" teniend. ea cuar.a q-e, ~
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el infonne ~l tribunal ·m~ico donde fu6 Temitido
el de inutilKlad del bermllllO. Jo~, hte fatleció a
consecuencia de enfermedad ordinaria y no de las
propias y exclusivas de la tona de Larache, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n del
recurrente. ~
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y &más efectOS. Dios guarde a V. E'. mucn aflos.
Midcid 10 de maye de 1918.
SeftDr Capitán general ~ la Itgunda región.
Clrcuúl. E'Xemo. Sr.: A "lo•• efectos preveoiéM 'en
el 2rtfeulo428 del reglamento para la aplicación
de la Iqc de reclutamiento, el oRey (q. D. g.) le
ha. servido disponer se manifieste a V. E. que 'as
autoridades militares que le mdiC2ll a continuación,
han decretado la expulsión por incorregibles, de 1,.
indivKluos que tambIén se relaciOnaD.
De real oJiden lo diilil a V. E'. para su conocimieDto
y demás efectos". D"'guarde a V. E. rauchoe dOI'





d.. ea.poI en qll11 ""IU Cl_ JIOJDaa
.. la .....d.l~ Pu_lo heYiMia
C: G .•• ' ,
regi6n. Reg. lof.- Vergara. 57 •• VOIUOI.· • Manuel Cortina Cabra6ga. J05~ ..... Engraóa. MaulÓ ..... Barcelona.
Idem .•.• ldem•••.....••.•.•.. Ot.o .••. SimeóD Arcay. A1~nis •• Simón .•• Bonifacia. ~n Vicente. Logro60.
C. a Gral.
Lanche Un:Cu. C. Rodrigo". ubo .... ~u.rdoTroJano MartineJ Eduardo. Matilc!e •. ltat.epona ., Milaga.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia proinovida por Sal:'
yadora P~rei. Tecina de Gurrea de Gállego (Hucsca),
en solicitud de que sea baja en filas su hijo José
Vii\án .Péru, soldado del reemplazo de 1916, nú-
mero 4 del sorteo, por el Ayuntamientc> de 'Gurrea
de <Allego, por haber sido declarado soldado en
el a60 actu,al, el mozo .6,ntoni<> Regla Aranda, nú-
mero :z d~ sorteo por el1nismo pueblo y reemplazo,
que fué excluido temporalmente en el afto de i 916 r
y resnltando que este m.lZO ha ,ido agree-ado al
reemplazo en qUIC ha sido declarado soldado con-
forme previene el artículo 86 de la ley de rec.'lu-
tamieRto, el Rey (q. D. g.) se ha ;ervido descsti-
mar" la petición de la recurrente.
De r..1 orden lo diga a V. E. para IU conocimiento
y_ -demál efectOl. Dio, guarde a V. E'. muchos alas.
Madrid 10 de mayo de 1918.
Seftor Capitán general de l. quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pron.oüda por Juana
Paz, vecina del pueblo de San Isidro de Postuarco~
Ayunt~~ento de la ,Puebl~. de Caramitíal (COn¡ña)~
en SOhCltud de que su hIjo' José- Marla An, n¡'¡.¡
mero '3 del reemplazo de 1916, sea baja eR fillu
y que en su lugar sea llamado a ella. Jesús -Mi-
guez Cast~o. n{unero 7 del propio reemplazo; y te-
niendo en cuenta qae éstt fué excluido temporal-
mente del comingft1te. de acuerdo con lo inConoa-
do {lOr la Comisión mixta de reduramiento de la
provIncia de La Coruda, el ~ey (q.D. g.) ~ u ser-
vido desestimar la ~tición de la recurrente. . .
De real otiden lo dlgQ a V. E', para su conoC'lm1eDto
y demás efectos. Dios guarde a V. El. mudlQ8 alol.
Madrid 10 de mayo de 191 &. •
MARI.A
\ ~,.o, Capl.", ......1 4•• ~a. ;"'1... ".10•.




Jn lete d. /ti 8ec*lI.
Lui$ d~ SQnti~o.





El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido disponer
que l~ jefes de lof cuerpos que a continuación se relacionan
desi¡nen el número lk individu05 que a cada uno se le seña-
la, para cubrir las vacante, existentes en la sección de tropa
afecta a la Academia de Artillerfa, los cuales deberán reunir
las condiciones indicadas.&n la circular de 9 de enero {¡Jtima
(D. O. núm. 10), y llevar consigo las prendas de vestuario que
en la misma se expresan; verificánd.sc la toIrcspondiente alta
y baja en la próxima revista dc comisario.
Dios iUarde a V. E. rouchos ai\os. Madrid 10 de mayode 1918.
Señor•••
Excmos. Sci\ore. Capitanes ¡enerales de Ja primera, cuarta,
quinta, sexta roctava reeiooes e Interveuter clvU de Ouem
y MarIna y de Protectorado en Marruecos. •
'R.,J«tdn ... " lit.
Seaor•••
Excm05. Señores Capitanes generales de la primera y ~uinta
re¡iones e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pr~
tectorado en Marruecos.
Segundo re¡imiento de montaila............ 1
Tercer regimicnto de montafta.............. I
Comandancia de Barcelona•.•••.•••••• .-. • • . 2
Comandancia de Pamplona................. 1




Sedo. Director de la Ac8demia de Iafantet1a.
ExaD06. Seftoret Capitanes geQerala de la primera re..
g_yde~..·




En vista de la instancílt promovida por alllltlDO (;le
esa Academia D. Juan GoozáJez del Val1e )¡ Rosado,
y del certifi~ facultatiYO que lCOIrpaIia, de orden del
Excmo. Se60r Ministro de la Guerra SIC le conceden
dqs meses de prórroga.a la licencia .que por enf~t'II\O.
disfruta en Mahón.. .
Dios guarde a .V. S. muchos afios. Madrid JO de
mayo de 1918.
El famo. Sr. Ministro de la GOIcrra se ha servido disponer
que el jefe del 13.0 rc:gimienlo montado de Artillería designe
un artillero segundo que reuna las condiciones indicadas en
la circular de 2 de enero último (D. O. núm. 3), para cubrir la
vacante ~e dicha cine c:xistente en la primera Sección de ta
Escuela Centra! de Tiro cid i;~cito; vrrifidndose la COrres-
pondiente alta y.baja en la próxima resvista de comisario.
Dios guarde a V... muchos ailos. Madrid 10 de mayode 1918.
DISPOSICIONES
... ,. 8abIecMlarla Y Secxu.. ele eMe MIai.terlo
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En vista de la instancia p.omovida por alumao de
esa Aeaclc:mia D. Micuel. GUIIDU Gondlez, )1 del
certificado facultativo que aoOmpafta, de orden del
Exano. Seftor MiniítlO de la Guerra se le concede
un mes de prórroga a la licencia que por eflknno
disfruta en Guadalajara, debiendo contarse a partir
del dia 1~ de abril próximo pasado, fecha en que
terminó la que disfrutaba.
Dios cuarde & V. S. muchos años. Madlid 10 d.
mayo de 1918.
El Jefe de la Secd6ll,
l.Itb Il/n"
ie60r .¡rector de la Academia de Infanterfa.
E,xane. Se60r Cap)iáIi general de la primera re¡ióD.
CllIJIJo SUlUIO •• 11m j ltIItU
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en Yirtud de las facul-
tades qu.le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exami-
nado el apediente promovido por D.- Francisca Navarro
Bringa!, en 501icitud de pensión por fallecimiento de su espo-
ao, capitán de lnfanterla, D. fausto Garóa Pérez¡
Resultando que el causante, !iendo primer kniente, contra-
jo matrimonio con la recurrente en 23 de agosto de 1908;
Resultando que dit:ho matrimonio fué celebrado sin obtener
dicho causante la relol ticcncilt necesaria para ello, hlda vez
que se le concedi6 por real orden de 30 de mayo de 1911
(D. O. n(¡m. 118), o se~ cerca de tres años despu~ de haberse
celebrado el matrimo.lo;
ConsiderandG que la returrente se halla comprendida en el
art. 1.0 de la ley de 15 de mayo de 1902, que dispone que los
matrimonios tlue se realicen con infracci6n del real decreto
de 27'de diciembre de 1901 y real orden de 21 de .enero de
1902, • cuyas disposiciones se otorga carácter y fuerza de ley,
no darán derecho al goce de pensi6n al~na para las familias
de 101 Generales, jefes y oficiales y asimilados;
Este Alto Guer{>o, en 22 del puado mes, ha acerdado des-
estimar la inltanCt' de la interesada por carecer de derecho a
la pehsi6R que solicita, y que ~niéndolo a paiaa de tocas,
debe remitir cea~ del sueldo que disfrutaba el causante al fa-
necer. . . .
Lo que P01 orden ~el !xcmo. Sr. Presidente manifi.to a
V. E. para su conocimiento y efectos. Dios ¡uarde a V. E.
muchosailo.. Madrid ade mayo de 1918.
El OenerallleclN&arto,
Csor Aguado
Excmo, Sr; Oene,.. Gobernador militar de Toledo.
oI"!. ~"~ - ..
" ~ ~
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en Yirtud de lu facul-
tades que le confiere la liy de 13 de enero de 1904, ha exami-
nado el expediente promovido por D.- Aniela Simarro Roi&"
viuda del prirrlU teniente de la Guardia Civil D. Ezequiel Oon-
ztlez Gómez, en solicitud de pensi6n por fallecimiento de su
citado esposo; . .,. d I
Resultando que el causante, Siendo primer temente e a
,Qllardla CIYiI", previa real licencia contrajo mabimonio COD
li .-amote en 9 de noviembre de 1911 y falleci6 de enfer-
medad comdn en 5 ele abril de 1017! cont¡ddo onceailos, siete
. meses y seis diu de KJ\'icios efectivos;-
Considerando que la recurrente DI> se halla comprendida en
lasl~ de 22 de julio de 1891 y 9 dc enero de 1908, por que
ni al contraer su matrimonio con el cauante ni .1 fallecer éte'
contaba con los doce dos de setvicios que las mismas exigen
para legar pensi6n, ni en el decreto de lu Cortes de 28 de
octubre de 1911, pues &te 1Ó1~ es ap~cable ~ los~ de
mllerte ocwrida a consecueneta efe aCCIdente! Impl'C'fiatos en
actos del servicio, tales como incendios, voladuras de almac:ál
o repuesto de pólv.ra, etc., y como Ja real orden de 29 de
CIllero 'e 1880 dispone que no se proponea la aplicaci6n del
citado clec:rcto en lO! casos de muerte por enfermedatl ea-
m6n. aunque baya sido adquirida en campaña,
Este alto Cuerpo, eJl 22 del pasado mes, ha acordado des-
estimar la instancia de la RC1I1TCDte, por cancet de deruho
a la pensI6n que solicita. J que teniáldolo a _ ..papa de
© Ministerio de Defensa
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tocas, debe remitir cese del .u~o q.e di*utaba •• marldl
al fallecer. .
Lo que por orden del fXcm10. Sr. Presidente manifteatl
a V. E. para st1 conocimiento yel de la interesada, 9ue rnid
e,! Legan5, plaza dd ;~rtSO, n(¡m. 11 principal, IzquierdJDios ¡uarde a V. f. muchalJlilos. Madrid 8 de mayo de 191E
. '" El Oenual Secrel.to.
. . . -\ Clsu AF-
Excmo. Sr. General GObemado~ititarde Madrid.
~
Excmo.•r.: Este Consejo Supremo, en vjllu61 de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 19°4, ha examinado el expediente promo~ido por
».a Remedios Garela Martínez, hU~rtana 4le1 primer
teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Vicente Garcia .
Martí, en solicituo de pensión;
Result~do que el causante falleció ea 10 d'~ juoio
de '. 1902, en cuya fecha la legislación ~igente' ea
materia de pensi~s, concedía derecho a la mÍlma,
a las familias de los que hubieran contrakJo ma-
trimonio 'disfrutando el empicó de captán (art. 2,lP,
capítulo 8.Q del 'reglamento del Montepío Militar),
o el grado de capitán (ley de f 7 de julio de 1895);
Considerando que dicho causante contrajo matri-
monio con la madre de la recurrente en 15 de 'diciem-
bre de 18 SS, siendo cabo de la Guardia Civil, no es-
tando, por tank>, comprendida 00 niaruna de las
disposiciones cit=was ; , '..
Este Alto Cuerpo, en 29 lkl mes próximo pasado.
ha .acortlad. desestimar la' instancia de la interesa~a.
por careCer de der~ho a la pensicfn que solicita..
Lo que por orden del ExCII1O'l Sr. Presidente mani-
fie~to a V. E. para su oonocimiente ., efectos.




ExcmoJ Sr. General Gobernador militar de Yalencia.
•Excmo. Sr.: Este Conl&jo Supremo, ea flrtud de-
las facultades que le confiére la ley de 1 ~ de enero-
de 190~, ha &xaruinado el expediente promovido por
D.a María ·Paz Porras Glrón, ·hu~rfan. del capitán
de lnfuterfa D. AlfonlOPorru Villajes, en !I01i-
citud de transmisión de la pensi6n que dice dlstrut"
su madre D.a J~fa Glrón ,Porras, la..'a que con-
trajo segundas nupcial ¡
'R'esurtaado que. al fallecimiento del éusante, ocu-
rrido el 15 de diciembre de 1882, su riuda la dolla
Josefa Glrón .Porras, solicitó y obtuvo dOI pagllS
de tocas, haclendo constar en la instancia correspon-
diente, carecía de derecho a ~sión de Mocltepfo.
por haber oontrafdo matrknonio en c!1 ano 1873, cuando
su marido tenía la categoría de subalterno;
Considerando que, como la pensiÓD 110 Ikgó a con-
cederse, ni la solicitante tiene el meDOr dierecbo a
el1a, por no serie tampoco apficaYes loe beneficioa
de la leyo de 22 de julio de t891, poIteQor ar
lal1ecimie.to de IU padre,·
Este Alto Cuerpo, en i6 del pasado mes, la a-or-
dado desestimar 1á instancia de la intereuda. .
10.0 que por orden del ExaDO. Sr. ·Presick!Dte lliani-
fie.o a V. JW. para su eooocimionto '1 el de la
interesada, que reside en esta Corte, coa. domicil~
en Ja calle de Cervantes nÓlnero 14, _piso tercrQ.
Dios guarde a V. E. mudaos afio8. Madrid 8 cIe-
mayo de 191 8.
me-al~.
CI.,~
Excmo. Sr. Geneml Gobernador ~ilit.r de MadrW.
